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naplójában 
Régóta ismert tény, hogy a kora újkor évszázadai az információs 
robbanás korszakát jelentik: az írni-olvasni tudás arányának emelkedésével, a 
modern kommunikációs formák és technikák (könyvnyomtatás, 
postaszolgálat, újságok stb.) megjelenésével megnövekedett és 
rendszeresebbé vált a híráramlás. A különféle (politikai, katonai, diplomáciai, 
szenzációs, stb.) hírek között különösen értékesnek és hasznosnak 
számítottak a gazdasági jellegű, elsősorban az árakra vonatkozó információk. 
Előadásomban egy 16. századi kölni polgár, Hermann Weinsberg (1518-
1597) naplóját szeretném elemezni abból a szempontból, hogy milyen, korabeli 
árakra vonatkozó információkat tartalmaz. Köln a 16. században az egyik 
legfontosabb európai kereskedő- és hírközpont is volt egyben, maga 
Weinsberg pedig kereskedőcsaládból származott. Kérdéseim nemcsak arra 
vonatkoznak, hogy mennyi és milyen jellegű információt tartalmaz naplója, és 
ezek milyen formában jelennek meg, hanem arra is, hogy ezek milyen földrajzi 
körből és milyen forrásból származnak, valamint hogy milyen, árakra 
vonatkozó szubjektív megjegyzések találhatók benne. 
  
